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LIGA DE COMBATE À SÍFILIS 
Creada em 29 de Agosto de 1920 pelo Centro. Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
SERVIÇO DE TRATAMENTO GRATUITO DA SÍFILIS 
SÃO PAULO 
1942 
A Liga de Combate à Síf ilis,< departamento do Centro • Acadê-
mico Oswaldo Cruz, dos Alunos da Faculdade de Medicina de São 
Paulo, ha mais de vinte anos que vem atendendo a milhares de do-
entes, ministrando-lhes assistência médica e tratamento, inteiramen-
te gratuitos. Para tanto mantém 2 Postos, u m funcionando pela ma-
nhã em salas cedidas pela Santa Casa, no Pavilhão Conde Lara, e 
outro, á noite, na rua General Jardim, 240. 
Durante o primeiro semestre do ano corrente, a Liga de Com-
bate á Síf ilis atendeu a 1.023 doentes novos, sendo 457 homens, 470 
mulheres e 96 crianças. Desses doentes 260 eram portadores de lesões 
contagiantes, que foram devidamente esterelrsadas. 
Foram, ainda, atendidos em consulta 1.991 doentes já matricu-
lados, feitas 1.021 reações de Wassermanri e aplicadas 32.571 in-
jeções. 
O número de doentes matriculados até a presente dest# foi 
25.536. 
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